



Tibori Timea: A szórakoztató intézmények vizsgálata. Budapest, 1982, Magyar 
Művelődési Intézet, 395 oldal. 
szórakozás – szórakoztatás – hétköznapi kultúra
1985
Eszik Zoltán–T. Kiss Tamás: Egy kísérlet három szakasza. Budapest, 1985, 
Népművelési Intézet, 167 oldal. /Szociográfiai munkafüzetek./ 
tanyai életmód – lakótelepi életmód – munkáséletmód / Kígyóspuszta – Kecskemét / terep-
munka – gyakorlati képzés – módszertani tábor
1986
Tibori Timea: Az esztétikai befogadás vizsgálata. Budapest, 1986, Magyar 
Művelődési Intézet, 201 oldal. 
esztétika – recepció – művészeti alkotások befogadása 
T. Kiss Tamás (szerk.): Hajósi mozaikok. Szeged, 1986, Országos Közművelődési 
Központ – Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 95 oldal. 
Hajós – művelődési színterek / népművelőképzés – gyakorlati képzés – módszertani tábor
1988
T. Kiss Tamás–Tibori Timea: Hajósország. Budapest, 1988, Művelődéskutató 
Intézet, 194 oldal. 
Hajós – egyesületek – művelődési ház – Pincefalu / közösség – közösségi művelődés – cselek-
vési színterek
1989
T. Kiss Tamás: Metszetek Dombegyház múltjából és jelenéből. Dombegyház, 1989, 
Nagyközségi Közös Tanács, 190 oldal. 
Dombegyház – közösségi művelődés
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T. Kiss Tamás (vál., szerk.): A közművelődés és ismeretterjesztés metodikája. 
Szöveg- és szemelvénygyűjtemény. Budapest, 1989, Tankönyvkiadó, 479 oldal.
személyiség – befolyásolás – csoportpszichológia / önnevelés – önképzés / szemtől szembeni 
kommunikáció
1993
T. Kiss Tamás: A magyarországi kulturális minisztériumokról (1867–1993). Bu-
dapest, 1993, Eötvös Alapítvány – Villányi úti Konferenciaközpont és Szabad-
egyetem Alapítvány, 600 oldal. 
kultúrpolitika – kultuszminisztérium
1994
T. Kiss Tamás (vál., szerk.): Közművelődés – ismeretterjesztés – kommunikáció. 
Szöveg- és szemelvénygyűjtemény a közművelődés és ismeretterjesztés metodikai 
szakirodalmából. [Budapest], 1994, Nemzeti Tankönyvkiadó, 479 oldal. 
személyiség – befolyásolás – csoportpszichológia / önnevelés – önképzés / szemtől szembeni 
kommunikáció
1995
Tibori János: A Tiszántúli Református Egyházkerület története 1944–1957. Szerk. 
T. Kiss Tamás. Debrecen, 1995, 423 oldal. /A Debreceni Református Teológiai 
Akadémia Egyháztörténeti Tanulmányi Füzetei, 34./ 
egyháztörténet – Tiszántúli Református Egyházkerület
1997
T. Kiss Tamás: A kulturális intézmények állami rendszere Magyarországon az 1920-
as években. Gróf Klebelsberg Kuno kultúrát szervező tevékenysége. Budapest, 
1997, MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális Kutatóközpont, 
250 oldal. /MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek, 42./ 
kultúrpolitika – tudománypolitika – oktatáspolitika – népművelési politika – művészetpo-
litika / Klebelsberg Kuno
1998
T. Kiss Tamás: Állami művelődéspolitika az 1920-as években. Gróf Klebelsberg 
Kuno kultúrát szervező munkássága. Budapest, 1998, Magyar Művelődési 
Intézet – Mikszáth Kiadó, 224 oldal. 
kultúrpolitika – oktatáspolitika – művészetpolitika / Klebelsberg Kuno
Tibori Timea–T. Kiss Tamás (vál.): Közösség – Közösségi kommunikáció I–II. 
Szöveg- és szemelvénygyűjtemény a közösségelmélet szakirodalmából. Egyetemi, 
főiskolai jegyzet. [Budapest], [1998], OKKER Oktatási Iroda, 420, illetve 366 
oldal. 
közösség – közösségelmélet – csoportszociológia
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1999
T. Kiss Tamás (vál., sajtó alá rend., bev., jegyz.): Klebelsberg Kuno. Budapest, 
1999, Új Mandátum, 363 oldal. /Magyar Panteon./ 
Klebelsberg Kuno / tudománypolitika – oktatáspolitika – népművelési politika – művészet-
politika – jogi szabályozás
T. Kiss Tamás (vál., előszó): A szemtől szembeni formációk kommunikációs vi-
szonyai. Szöveg- és szemelvénygyűjtemény. Budapest, 1999, Új Mandátum, 383 
oldal. 
kommunikáció – szemtől szembeni kommunikáció / közösség – közösségelmélet
2000
T. Kiss Tamás: A népnevelőtől a kulturális menedzserig. Fejezetek a népműve-
lőképzés fejlődéstörténetéből. Budapest, 2000, Német Népfőiskolai Szövetség 
Nemzetközi Együttműködési Intézete – Új Mandátum, 194 oldal. 
népművelőképzés – kulturális értékközvetítő szakemberképzés / népnevelő – kulturális 
menedzser – kulturális értékközvetítő szakember
T. Kiss Tamás–Tibori Timea (vál., szerk.): Közösségi formációk. Szöveg- és sze-
melvénygyűjtemény a közösségelmélet szakirodalmából. Budapest, 2000, Új 
Mandátum – SZIE JFK Társadalomelméleti, Közművelődési és Felnőttok-
tatási Intézet, 333 oldal. 
közösség – közösségelmélet – csoportszociológia
2002
Tibori Timea: A szabadidő szociológiája. Budapest, 2002, BGF Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, 175 oldal. 
szabadidő – szórakozás – szórakoztatás
T. Kiss Tamás: Fordulatok, folyamatok. Fejezetek a magyarországi kormányok 
kultúrpolitikájáról 1867–2000. Budapest, 2002, Új Mandátum, 187 oldal. 
kultúrpolitika – kultuszminisztérium 
2004
T. Kiss Tamás: Köz(ségi)művelődés. Bordány község közművelődése az 1970-es évek 
első felében. Budapest, 2004, Új Mandátum – Bordány Község Önkormányzata, 
130 oldal. 
Bordány – közösségi művelődés – tanyai közösség
2005
T. Kiss Tamás (vál., bev.): Beszélő viszony. Személyközi kommunikáció a kultúra-
közvetítés gyakorlatában. Budapest, 2005, Új Mandátum, 430 oldal. 
kommunikáció – személyközi kommunikáció – szemtől szembeni kommunikáció
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Tamás Pál–Tibori Timea (szerk.): Nemzetfelfogások – Ifjúságpolitikák. Budapest 
2005, Új Mandátum – MTA SZKI, 251 oldal. 
ifjúság – ifjúságpolitika
Bognár László–Csizmady Adrienne–Tamás Pál–Tibori Timea (szerk.): 
Nemzetfelfogások – Falupolitikák. Budapest, 2005, Új Mandátum – MTA 
SZKI, 212 oldal. 
vidék – vidékfejlesztés – falu
Tamás Pál–Erős Gábor–Tibori Timea (szerk.): Nemzetfelfogások. Kisebbség – 
többség. Budapest, 2005, Új Mandátum – MTA SZKI, 340 oldal. 
kisebbség – kisebbségpolitika – többség
2006
Tibori Timea: A tanulótérkép, mint módszer és eljárás In Kraiciné Szokoly 
Mária (szerk.): Felnőttképzési kísérlet a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
felzárkóztatásáért. Pécs, 2006, PTE FEEK. 89–96. p. 
hátrányos helyzet – felnőttképzés – romák
T. Kiss Tamás: Kölcsönhatások. A kultúraközvetítés néhány elméleti kérdéséről. 
Pécs, 2006, Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Kar, 145 oldal. /Humán szervező (munkaügyi) menedzser soro-
zat./ 
kultúra – kultúraelmélet – civilizációelmélet – közösségelmélet
T. Kiss Tamás–Tibori Timea: Egyén és köz(ös)sége. Mozaikok Hajós község életé-
ből. Szeged, 2006, Belvedere Meridionale, 335 oldal. 
Hajós – Pincefalu / közösség – közösségi művelődés – cselekvési színterek / népművelőkép-
zés – gyakorlati képzés – módszertani tábor
2007
T. Kiss Tamás (szerk.): Kultúra – Művészet – Társadalom a globalizálódó vi-
lágban. A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata című, 2006. március 6–8. 
között rendezett nemzetközi konferencia előadásai. Szeged, 2007, Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési In-
tézet, 387 oldal. 
társadalom – kultúra – művészet – gazdaság / kultúraelmélet – kultúraközvetítés
Tibori Timea (szerk.): Zempléni átjáró. NKFP 5/035/04 magyar–szlovák össze-
hasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. Kutatási be-
számoló. Budapest, 2007, MTA Szociológiai Kutatóintézet – Belvedere, 503 
oldal. 
hátrányos helyzet – felnőttképzés – romák
T. Kiss Tamás: Tett(Hely)ek. Egyetemisták valóságfeltáró táborai Magyarországon 
a 20. században. Budapest, 2007, Új Mandátum, 168 oldal. 
falukutatás – módszertani tábor
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T. Kiss, Tamas: Theoretical Issues in Cultural Transmission. Szeged, 2007, JGYF 
Publisher, 141 oldal. 
kultúraelmélet – civilizációelmélet – közösségelmélet
2008
T. Kiss Tamás: Civilizációk – kultúrák – közösségek. Az Andragógusképzés, Kul-
túraközvetítés és Közösségelmélet című kurzusokhoz. Szeged, 2008, Szegedi 
Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 214 oldal. 
közösségelmélet – civilizációelmélet – kultúra
2011
T. Kiss Tamás szakmai biográfiája és bibliográfiája. Szerk.: Harkai Daniella. 
Szeged, 2011, Meridionale, 135 oldal.
